




 The research objective is to analyze the ongoing process of marketing and implementing 
the E-Marketing strategy that has been created for the benefit of the company in order to 
improve the performance of the company, consumers also both internally and externally in order 
to introduce and market the company's products are widely offered and better based on SOSTAC 
framework methods. 
The method of data collection is done by conducting a survey to CV. KARYA PRIMA and 
do an interview to Mr. Sulaiman Teja, find reference information from the internet and also 
through a literature study as a reference book and a theory of reference materials in order to 
know the writing of this E-Marketing strategy is both to achieve the desired results, and the 
methods of analysis of the marketing strategy to make the E-Marketing strategy and design of the 
website to make it more effective, easily accessible and can be applied to companies.  
The conclusion is with the application of E-Marketing strategy can increase the market 
share to CV. KARYA PRIMA that can be known to wider community and to improve enterprise 
performance is also improved employee performance as well as the services provided in order to 
keep the trust of the customer can be more developed and evolved to the front even though the 
abundance of a competing enterprise 
 
















 Tujuan penelitian ialah melakukan analisis pada proses pemasaran yang sedang berjalan 
dan melakukan implementasi terhadap strategi E-Marketing yang sudah dibuat agar bermanfaat 
bagi perusahaan guna meningkatkan kinerja perusahaan, juga konsumen baik secara internal 
maupun eksternal agar dapat mengenalkan dan memasarkan produk yang ditawarkan perusahaan 
secara luas dan lebih baik lagi berdasarkan metode kerangka SOSTAC.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 
dengan melakukan survei ke CV. KARYA PRIMA dengan melakukan wawancara kepada Bapak 
Sulaiman Teja, mencari referensi informasi dari internet dan juga studi pustaka melalui referensi 
buku sebagai acuan teori dan bahan penulisan skripsi ini agar mengetahui strategi E-Marketing 
yang baik untuk mencapai hasil yang diinginkan, dan metode analisis terhadap proses strategi 
pemasaran untuk membuat strategi E-Marketing dan perancangan website agar lebih efektif, 
mudah diakses dan dapat diterapkan pada perusahaan.  
Simpulan yang didapatkan adalah dengan adanya penerapan strategi E-Marketing ini 
dapat meningkatkan pangsa pasar sehingga CV. KARYA PRIMA dapat lebih dikenal 
masyarakat luas dan juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan baik kinerja karyawan juga 
pelayanan yang diberikan serta menjaga kepercayaan dari customer agar dapat lebih maju dan 
berkembang ke depannya walaupun banyaknya kompetitor perusahaan yang sejenis 
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